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両唇 b[b] p[p] I、[m]
唇歯音 V [v] f[O
舌歯音 th[6] th[e]




歯茎硬口蓋音 』[d3] ch[tJ] Z[5］ sh[1] 、 b']
巻舌音 r[r]
















両唇 （b[b] パp[p] フF[q マm[m]
歯茎音 ダd[d] "t[t] ナn[n]
ー
フr[r]
歯音 ザz[dz] ツts[ts] サs[s]
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(SanyiXu2013.12)
付表2：中国語の子音表
PIosive Affiicate Fricative Nasal
Lateral
approxlmant
1ﾉoice/ess voice/ess voiceﾉess しbice" ibice" Ibiced
unasplrated Aspirated unasplrated Aspirated
Bilabial b[p] p[p'] 、 [m]
Labio-dental f[d
AIveolar d[t] t[t'] 、 [n] l[1]
Dental Z[ts] c[ts'] S[s]
AIveolo-palatal 』[tG] q[tG'] X [G] yO] 、[p]
RetroHex zh[tS] ch[tS'] sh[5] r[2]
Velar 9[k] k[k'] h[x]
(SanyiXu2013.12)
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